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A múlt század végén nagynevű kutatóink 
Daday Jenő, idősb Entz Géza, Istvánffi Gyula, 
Mika Károly, Tamási Albert, Tömösváry Ödön 
vizsgálták Torda, Szamosfalva, Déva, Vízakna 
vizeinek faunáját és mikrovegetatióját, amelynek 
tagjai között Flagellatumokat csak Daday J. és 
idősb Entz Géza említ fel. Az e téren való kutatás 
hosszú időre megakadt és csak újabb időben közöl 
Erdélyből ily irányú adatokat Dr J, Lepsi tanár. 
Torda (Turda) sósvizeit Flagellatumok ked-
véért 1932—1934. években kerestem fel. De más 
helyeken is gyűjtöttem, így: Kolozs (Cojocna), 
Szamosfalva (Some§eni), Apahida, Désakna 
(Ocna-Dejului) mellett. Az itt gyűjtött anyag 
feldolgozását alábbiakban adom. 
I. Torda (Turda) 
Az 1932. évi nyári gyűjtésem Trachelomonasok. 
tekintetében szinte eredménytelen volt. 1933-ban, 
a sósfürdő mellett elterülő, hepe-hupás réten, igény-
telen (kb. 4 m2-nyi terület), Typha angustifolikval 
majdnem teljesen ellepett kis tavacska nyújtott igen 
gazdag vizsgálati anyagot. A víz legmélyebb ponton 
50 cm, a széleken alig 20—30 cm mély volt. Sekély 
volta miatt vize planktonozáskor hamarosan zava-
rossá vált. Nedves sós partját és környékét halophi-
lus flóra, így: Statíce Gmelini, Camphorosma ovata, 
Salicornia herbacea fedi. Egymás mellett több ilyen 
Typhás tavacska, húzódik, amelyek dús vasoxydul s 
ezzel együtt vasbacterium tartalmúak. Nagy tömeg-
ben Leptothrix crasrn található bennök, sok organi-
cus törmelék kíséretében. 
1934 nyarán ugyanitt sokkal szegényebb anyag-
hoz jutottam. Abban a tavacskában, amelyben előző 
évben oly sok Trachelomonas fajt találtam, ez évben 
még egy egyed sem mutatkozott. A megplanktono-
zott 5 kis tavacskából csupán csak egy, a sósrét mere-
dekebb peremén megbúvó, szolgáltatott gazdag anya-
got. Alig V/2 m2-nyi terület, melyet teljesen belep 
(Beérkezett 1936. VI. 3.) 
a Scirpus palustris. Szélein mélysége 15—20 cm, 
beljebb a közepe táján az 50 cm-t is meghaladja. 
A tavacska széle le volt teljesen sarlózva, ezért a 
háló húzása nem okozott nehézséget. A Trachelomo-
nas nemzetség igen változatos formáit leltem e kis 
jelentéktelen helyen. 
Az 1932—1934. évek nyarán a tordai sósrétről 
gyűjtött és meghatározott fajokat Georges De-
flandre monographiája rendszerébe csoportosítva 
alábbiakban sorolom fel. 
I. Sectio. Rotundatae. 
I. Subsectio. Sphaericae. 
a) csoport Volvocinae: 
1. Trachelomonas volvocina Ehr. (Tab. VII. ábra 
3.) Lorica teljesen sima, halvány vöröses-barna, 
átmérője 25 p; pórus átmérője 3.13 p. 
2. Trachelomonas volvocina var. derephora Con-
rad. (Tab. VII. ábra 1.) Köpeny 17.5 p át-
mérőjű ; gallér magassága cca 1—3 p. 
3. Trachelomonas volvocina Ehr. var. Bernardi 
(Wot.) Defl. fo. major Defl. (Tab. VII. ábra 
39.) Lorica cca 26X26 p, alsó részén keske-
nyedő; nyílása köralakú, 4 p átmérőjű. Felü-
lete sima. 
4. Trachelomonas volvocina Ehr. var. granulosa 
Playf. nova fo. umbibicophora mihi. (Tab. VII. 
ábra 46.) Köpeny 21X16 p. Két gallér alakult 
ki a felületén, s oldalról kissé nyomott, felülete 
szemecskékkel fedett. 
5. Trachelomonas volvocina Ehr. var. umibilico-
phora Defl. (Táb. VII. ábra 7.) Lorica halvány 
rozsdaveres; átmérője 25 p. Pórus: cca 2.5 p, 
mely szélességénél alig valamivel mélyebb, be-
felé kiszélesedő csövet alkot. Felülete teljesen 
sima, de felső harmadában még 2, kerek kifelé 
emelkedő peremmel ellátott nyílása van. Eddig-
elé csak Venezuelából és Franciaországból említi 
Deflandre. 
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6. Trachelomonas variáns Defl. (Tab. VII. ábra 
4.) Köpeny átmérője 25 n, nyílása átmérője 
cca 4| i A tubus nem emelkedik ki a felület-
ről, befelé nyúlik, 5 p mélyre hatoló. 
7. Trachelomonas varians Defl. fo. globosa Defl. 
(Tab. VII. ábra 6.) Lorica 27.5X25 p. Szinte 
teljesen gömbalakú. Kürtője hossza 7.5 p, szé-
lessége 3.75 fi. Erdélyi példányomnál a tubus 
kissé magasabbra emelkedik ki, mint Deflandre 
rajzán. 
8. Trachelomonas varians Defl. fo. globosa Defl. 
nov. lusus. (Tab. VII. ábra 5.) A teljesen sima 
lorica átmérője 25 p, tubusa jellegzetesen töl-
cséres, kifelé szélesedő, befelé erősen összeszű-
külő ; hossza 3.75 n, szélessége szintén cca 3.75 fi. 
Deflandre müvében hasonló typust nem láttam 
felemlítve. 
b) csoport Spiniferae: 
9. Trachelomonas acanthostoma Stokes. (Tab. VII. 
ábra 8.) Köpeny hossza 21X16 p, felülete erő-
sebb bibircsekkel fedett, nyílása tüskös peremű. 
c) csoport Diversisculptatae: 
10. Trachelomonas verrucosa Stokes. (Tab. VII. 
ábra 9.) Lorica sárgásvéres, 27.5X25 p. Felü-
lete apróbb félgömbös bibircsekkel sűrűn fedett; 
nyílása alig kiemelkedő széles gyűrűvel körül-
vett. 
II. Subsectio. Ellipticae. 
a) csoport: Intermediae. 
Oblongae: 
11. Trachelomonas oblonga Lemm. var. australica 
Playfair (Tab. VII. ábra 16.) Köpeny teljesen 
sima, 25X18.75 n. Kürtő hossza 1.25 }i. Kür-
tője kissé eltérő alakú, ugyanis alulról felfelé 
tölcsérszerüen kiszélesedő. 
12. Trachelomonas Dtfbowski Drez. (Tab. VII. 
ábra 15.) Teljesen sima felületű köpeny 19 X 
17.5 p. 
13. Trachelomonas intermedia Dang. (Tab. VII. 
ábra 14.) Lorica felülete aprón bibircses; nyí-
lását viszonylagosan széles gyűrű szegélyezi. 
20X15 p. 
Cylindricae: 
14. Trachelomonas pulcherrima Playf. var. granu-
losa Playf.-hez áll legközelébb, csak zömökebb 
és nagyobb méretű. Tab. VII. ábra 24. Az ová-
lis köpeny felülete egyenletesen apró bibircsek-
kel fedett, ebből emelkedik ki a rövid sima 
kürtő. Köpeny 32X22 ji. Kürtő magassága 2 n, 
szélessége 5 Flagellum cca 1V£X testhossza. 
15. Trachelomonas cylindrica Ehr. (Tab. VII. ábra 
20, 25.) Lorica teljesen sima, nyílása alacsony 
széles kürtővel ellátott; mérete: 17 X10 (x. 
16. Trachelomonas cylindrica var. decollata Playf. 
(Tab. VII. ábra 21.) Lorica 18X9 p, síipa felü-
letű, halvány sárga; pórus köralakú. 
b) csoport Spiniferae 
Ácutispinae: 
17. Trachelomonas hispida (Perty) Stein var. coro-
nata Lemm. (Tab. VII. ábra 23.) Köpeny ova-
- lis, egész felülete rövid vaskos tüskökkel fedett. 
Sima kürtője tölcsérszerüen kiszélesedik, pe-
reme fogazott. Lorica mérete 38X25 ji; kürtő 
2.5 fi hosszú, felső szélessége 9 n. Az egész felü-
lete sárgásbarna. 
Crassispinae: 
18. Trachelomonas robusta Swirenko. (Tab. VII. 
ábra 12.) Lorica elég apró tüskökkel fedett; 
nyílása köralakú. Mérete: 26X23 jl 
19. Trachelomonas superba Swir. (Tab. VII. ábra 
51.) Lorica 42 X 42 p, teljesen gömbölyű, felü-
letét hegyes vékony tüskök borítják, amelyek 
a hátsó testvégen valamivel hosszabbak, mint 
oldalt. 
20. 'trachelomonas superba Swirenko var. Swiren-
kiana. (Tab. VII. ábra 43.) Lorica szinte tel-
jesen gömbölyű; pórus gyűrüalakú. Egész felü-
leté vaskos tüskökkel fedett, a hátsó végén levő 
tüskök hosszabbak, mint az oldalán levők. Utób-
biak ritkábban állók. A pórus gyűrűje szintén 
tüskös, de ezek kisebbek a hátsó rész tüskéinél. 
Mérete: 34X30 p. 
21. Trachelomonas superba Swirenko var. Suriren-
kiana Defl. nova fo. tenuispina mihi. (Tab. VII. 
ábra 36.) A köpeny majdnem gömbölyű, felü-
lete igen hosszú árszerű tüskökkel fedett. A 
tüsökök a köpeny alján 2 X 3 X hosszabbak, 
mint elől. Nyílás teljesen sima. A flagellum 
hossza kb. 3X testhossza. 
22. Trachelomonas superba var. duplex Defl. (Tab. 
VII. ábra 29.) Alján és kerek nyílása körül 
hosszú bozontos tüskök emelkednek; oldalán 
a tüskök kisebbek. Kürtője nincs. 
23. Trachelomonas Kelloggii Skv. (Tab. VII. ábra 
53.) A kissé ellipticusan nyúlt köpeny egész 
felülete igen apró rücskökkel fedett, míg az 
alsó és felső végén viszonylagosan elég nagy és 
hegyes tüskök emelkednek. Mérete: 50 X 42.5 JJL 
Köpeny nyílása 10 p. Szine halvány rozsda-
veres. 
24. Trachelomonas Kelloggii Skv. nova fo. Trans-
sylvania mihi. (Tab. VII. ábra 52.) Köpeny 
teljesen gömbölyű, átmérője 42.5 p. Itt is az 
egész felület igen apró bibircsekkel borított és 
a hátsó, valamint az elülső köpenyrészen szin-
tén nagyobb, hegyesebb tüskök emelkednek. 
\ 
Armatae: 
25. Trachelomonas armata (Ehr.) Stein. (Tab. VII. 
ábra 38.) Lorica 40X32.5 fi. Kürtő magassága 
kb. 2 p, szélessége 5 p. Alján erős begörbülő tüs-
kök láthatók. 
26. Trachelomonas armata nova fo. umlbilicophora 
mihi. (Tab. VII. ábra 42.) Köpeny alján rövi-
deb és egyenes tüskök fejlődnek. A köpeny nyí-
lását alacsony perem veszi körül, hátsó részén, 
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tengelybe esőleg gyűrűvel szegélyezett kisebb 
nyílás látható a tüskök között. Mérete:. 35X 
30 p. 
27. Trachélomonas armata fo. inevoluta Defl. (Tab. 
VII. ábra 50.) Széles tojásdad alakú loricája 
teljesen sima felületű; mérete: 47.5X37.5 p. 
28. Trachélomonas armata var. longa Defl. (Tab. 
VII. ábra 54.) Lorica egész felülete (csak im-
mersióval láthatóan) aprón szemecskézett. Alsó 
végét kissé horgasan görbülő cca 7.5 p nagy-
ságú tüskök díszítik. A köpeny nyílása körül 
elszórtan nagyobb tüskök emelkednek. Mérete: 
52.5X37.5 p. 
29. Trachélomonas armata var. Steinii Lemm. 
(Tab. VII. ábra 48, 49.) Loricája ellipticusan 
nyúlt, alól szélesebb; színtelen, horgasan gör-
bülő végtüsköket viselő. A pórus körül is.tüs-
kös, de ezek a tüskök sokkal kisebbek és egyene-
sen kiemelkedők. Mérete: 42X35 p. 
30. Trachélomonas armata nova fo. Tordaensis 
mihi. (Tab. VII. ábra 55.) Lorica 47.5X37.5 
fi ; felülete aprón granulált pórusa körül gyű-
rűs. Űgy az alsó részen, mint a vállon kevés 
számú igen vaskos alapú, de rövid tüskök fej-
lődnek. 
31. Trachélomonas mirábüis Swirenko. (Tab. VII. 
ábra 40.) Lorica 45X25 p, kürtő hossza 3.75 p, 
szélessége 6 fi. A köpenyfelület nagyobb tüskéi 
között apró szemecskés bibircs látható. A hátsó 
testvégen hosszú tüskök emelkednek. Válli ré-
szén rövidebb tüsökkoszorú húzódik. A köpeny 
többi részén a tüskök valamivel apróbbak, mint 
a koszorú tüskéi. A gallér tetején tüskök nem 
fejlődnek Sérült példány. 
Minutispinae: 
32. Trachélomonas amphora Swir. (Tab. VII. ábra 
30.) Lorica felülete igen apró tüskökkel fedett, 
alsó részén színtelen. Gallérja alacsony. Mérete: 
30 X 21.25 p. 
c) csoport Scróbiculatae: 
33. Trachélomonas aibrupta Swir. (Tab. VII. ábra 
11, 17.) Lorica 29X16 p, 34X23 p. Az egész 
felülete apró tüskökkel fedett. A hátsó harma-
dában levő tüskök egész jelentéktelenül hosz-
szabbak egyik-másik példánynál. Nyílása fölé 
rövid, egyenes kürtő emelkedik. 
d) csoport Helicoideae: 
34. Trachélomonas óbovata Stokes. (Tab. VII. ábra 
13.) Lorica 38X18 p keskeny ovális, alsó végén 
elkeskenyedő, nyílása elég széles, gyűrűvel sze-
gélyezett, felülete sűrű apró hegyes tüskökkel 
fedett. A köpeny nyílását szegélyező gyűrűből, 
hosszabb és szélesebb tüsök korona emelkedik 
ki. Flagellum hosszabb a testhossznál. 
e) csoport Scdbrae: 
35. Trachélomonas scabra Playfair var. ovata 
Playf. (Tab. VII. ábra 31.) Lorica 45X25 p. 
Kürtő hossza 5 fi, szélessége 6.8—7.5 p. Felü-
lete bibircses és egyben göröngyös. 
III. Subsectio. Ampulliformes 
a) csoport Erectae 
I • i 
| Subglobosae: 
36. Trachélomonas recticollis Defl. (Tab. VII. ábra 
.19.) A teljesen sima felületű, kissé ellipticusan 
nyúlt köpeny hossza 22 p, szélessége 18 p. Kürtő 
hossza cca 2.5 p. A kürtő alján gyűrűs. De-
flandre csak Ausztráliából említi. 
37. Trachélomonas Mangini Defl. (Tab. VII. ábra 
10.) Lorica 23X18 p. Kürtő hossza 2.5 p, széles-
sége cca 2.5 p ; felülete teljesen sima. 
38. Trachélomonas euchlora (Ehr.) Lemmermann. 
(Tab. VII. ábra 18.) Lorica 31.28X18 p. Kürtő 
hossza 5 p, szélessége cca 4 u. Köpeny felülete 
teljesen sima, ebből emelkedik ki az egyenes 
kürtő. 
Appendix: 
39. Trachélomonas bulla Stein émend. Deflandre. 
(Tab. VII. ábra 28, 37, 45.) Köpeny 40 X 24 p. 
Kürtő hossza 9 p, felső szélessége 5 p, alsó szé-
lessége 10 p. Lorica felülete hol teljesen sima, 
hol durván szemölcsös. (Fig. 45.) 
b) csoport Incurvae: 
40. Trachélomonas Playfairi Defl. (Tab. VII. ábra 
22.) A rozsdaveres köpeny 27.5X22.5 p; felü-
lete teljesen sima. Kürtő ferdénálló, csapott, 
tövén gyűrűs. 
41. Trachélomonas similis Stokes. (Tab. VII. ábra 
26, 27.) Lorica majdnem gömbölyű, elég hosszú 
kürtője szög alatt izül a köpenyhez. Mérete: 
27X22 p. Kürtő hossza 6.25 p. 
IV. Subsectio: Saccatae 
a) csoport Hispidae: 
42. Trachélomonas hystrix Teiling. (Tab. VII. ábra 
32, 34, 35, 44.) Lorica hossza 45.5—50 p, széles-
sége 22—27.5 p. A kürtő peremén 4 erős tüsök 
emelkedik, alsó végén hatalmas tüskök láthatók 
cc 7.5 p nagyságúak, oldalából majdnem merő-
legesen is állnak ki. Válli részén nagyobb tüs-
kökből álló koszorú húzódik. Kürtő hossza 
3.75—6.25 p, szélessége 6—7.5 p 
Sectio II. Caudatae 
I. Subsectio. Colliferae 
b) \ csoport Diversiornatae: 
43. Trachélomonas Allorgei Defl. (Tab. VII. ábra 
33.) Lorica 57X23 p. Kürtő magassága cca 
6 p, felső szélessége cca 6 p. A köpeny gyűrűs 
nyílásából nyúlik ki, felfelé tölcséresen kiszéle-
sedik és fogas peremben végződik. Hosszú tü-
sökbe kifutó az orsóalakú.köpeny, felülete aprón 
tüskös, vassal incrustált. 
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44. Trachelomonas fusiformis Defl. nova var. 
Transsylvanica mihi. (Tab. VII. ábra 41.) Lo-
rica 60X24 fi. Kürtő hossza 7.5 p, szélessége 
szintén 7.5 jj. A szinte orsószerüen nyúlt lorica 
egy cea 12.5 ¡n hosszú végtüsökbe fut ki. Felü-
lete rücskös, a kürtő peremén elég hosszú tompa 
végű tüskök emelkednek. 
45. Trachelomonas Tordaensis nov. spec. (Tab. VII. 
ábra 47, 56.) Habitusa széles orsó. Tab. VII. 
fig. 47: Lorica 48X21 fi, felső végén tüsök, oda-
simuló tüsök-gallérból emelkedik ki az aránylag 
elég hosszú egyenes kürtő. Kürtő magassága 
7.5 fi. Flagellum cca kétszer testhosszúságú. 
Tab. VII. ábra 56: Lorica 54X24 fx, felülete 
sima, hirtelen összeszoruló véggel ellátott. Kürtő 
hossza 7.5 n, szélessége 5 fi, tövén, odasimuló 
tüskökkel díszített. 
A felsorolt Trachelomonasokon kívül még meg-
. találtam Torda sós-vizeiben a következő Flagella-
tumokat. (Az 1933—34. évben is gyüjtötteket záró-
jelbe tétt évszámmal jelölöm.) 
Euglena acus (1933) 
gigás (1933) 
oxyuris (1933, 1934) 
„ pisciformis (1933) 
spirogyra (1933, 1934) 
„ spirogyra var. ébrupte acuminata 
(1934) 
„ spirogyra var. marchica (1934) 
„ tripteris (1934) 
Lepocinclis texta (1933) 
Phacus acuminata (19331 
alata (1933) 
„ caudata var. ovális (1933) 
„ curvicauda 
„ longicauda (1934) 
„ longicauda var. torta (1934) 
„ parvula (1933) 
„ platalea 
„ pleuronectes (1933, 1934) 
„ pyrum 
„ Rostafinskii (1933) 
„ torta var. tortuosa 
„ triqueter. 
A Dinoflagellátwmok közül csupán 1 faj akadt 
szemem elé, még pedig 1932-ben, a Peridinium cinc-
tum. Ritkásan feltűnt 1—1 apró Chlamydomonas, 
különböző Closterium, Oedogonium, Spirogyra faj 
és a Diatomeák igen változatos formái. 1933 nyarán 
gyűjtött anyagomban még megtaláltam a Dinobryon 
divergensD. sertularia fajokat. 
II. Szamosfalva (Someseni). 
Itt a fürdő mellett elhúzódó konyhasós rét ingo-
ványos, lápföldes vizeiből gyűjtöttem. A környező 
mákroflorát főként Statice Gmelini alkotta. Torda 
vizeihez viszonyítva az eredmény nagyon szegényes. 
A következő specieseket találtam itt: 
Euglena oxyuris (1933, 1934) 
Lepocinclis texta (1934) 
Phacus pleuronectes (1934) 
„ caudata var. ovális 
Trachelomonas volvocina (1933, 1934) 
Trachelomonas silvática, (1934). 
III. Désakna (Ocna-Dejului). 
Részben a désaknai fürdőhöz vezető út árkai-
ban, részben a fürdő közeiéhen, gyűjtöttem. A vizek, 
sóstartalmuk mellett vastartalmúak is. Uralkodó 
volt az anyagban a Leptothrix crassa és a Lepto-
thrix ochracea, Spirogyrák, Oscillatoriák Diatomeák 
környezetében. 
Flagellatum csoportjából következőket határoz-
tam meg: 
Euglena acus (1934) 
gigás (1934) 
„ pisciformis (1933) 
Phacus caudata var. ovális (1933, 1934) 
curvicauda (1933, 1934) 
„ parvula (1933, 1934) 
„ pleuronectes (1933) 
Peridinium cinctum (1933, 1934) 
Trachelomonas euchlora (1933) 
IV. Apahida. 
A vasúti állomás közelében, a pályatest mentén 
gyűjtöttem. A Statice Gmelini mellett a vöröslő Sali-
cornia herbacea volt az uralkodó makrovegetatio. 
Itt talált Flagellatum fajok: 
Euglena gigás (1934) 
„ oxyuris (1934) 
spirogyra (1933, 1934) 
Phacus pleuronectes (1933, 1934). 
V. Kolozs (Cojocna). 
A kolozsi sósfürdő mellett szintén nyári időben 
jártam, a rét süppedékes pocsolyáiból mintát vittem, 
de mindhárom évben negatív eredménnyel. Flagel-
latumokat nem találtam. Az egész rét messzire veres-
lik a Salicornia herbacea egyedeitől, szárazabb he-
lyeken igen nagy tömegben a Statice Gmelini virít. 
Gyűjtött anyagomban Flagellatumokat nem talál-
tam; valószínűleg a víz magasabb sóconcentratiója 
zárja ki ez apró szervezetek létezését. A fonalas 
algák már erősebbek, ellenállóbbak, zöld bolyhokban 
jelentkeztek 1—1 mélyebb pocsolya felszínén a Sali-
cornia tövek között. 
Végezetül hálás köszönetet mondok az Egye-
tem Barátai Egyesiileté-nek, hogy anyagi támoga-
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tásával az 1933. és 34. évi tanulmányutam meg-
tételét elősegítette. \ x 
"Nem mulaszthatom el, hogy hálás köszönete-
met ki ne fejezzem Dr. Georges Deflandre úrnak 
(Páris), azért a lekötelező szívességért, hogy mono-
graphicus faiunkáit részemre megküldeni szíves 
volt. 
Készült Szegeden a 'm. kir. Ferencz József 
Todamányegyetem Általános Növénytani Intézete 
Cryptogamicus laboratóriumában. 
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TÁBLAMAGYARÁZAT. 
Explicatio tabulae VII. 
1. Trachelomonas volvocina var. derephora Conrad 31. Trachelomonas scabraPlayfair var. ovata Playf. 
2. volvocina var. derephora 32. tt hystrix Teiling 
3. volvocina Ehr. 33. >> AUorgei Defl. 
4. varians Defl. 34. ti hystrix Teiling 
5. varians Defl. fo. globosa Defl. 35. ti hystrix Teiling 
nov. lusus 36. a superba Swirenko var. Swiren-
6. varians Defl. fo. globosa Defl. kiana Defl. nova fo. tenuispina 
7. volvocina Ehr. var. umbilico- mihi 
phora Defl. 37. it bulla Stein emend. Defl. 
8. acanthostoma Stokes 38. ff armata (Ehr.) Stein 
9. verrucosa Stokes 39. a volvocina Ehr. var. Bemardi 
10. Mangini Defl. (Wol.) Defl. fo. major Defl. 
11. abrupta Swir. 40. a mirabüis Swirenko 
12. robusta Swirenko 41. 11 fusiformis Defl. nova var. Trans-
13. obovata Stokes sylvanica mihi 
14. intermedia Dang. 42. tt armata nova fo. umbilicophora 
15. Dybowski Drez. mihi 
16. Oblonga Lemm. var. australica 43. tt superba Swirenko var. Swiren-
Playfair kiana 
17. cíbrupta Swir. 44. tt hystrix Teiling 
18. euchlora (Ehr.) Lemm. 45. a bulla Stein emend Defl. 
19. recticoüis Defl. 46. tr volvocina Ehr. var. granulosa 
20. cylindrica Ehr. Playf. nova fo. umbilicophora 
21. cylindrica var. decollata Playf. mihi 
22. Playfairi Defl. 47. a Tordaensis nov. spec. 
23. hispida (Perty) Stein var. coro- 48. tt armata var. Stcinii Lemm. 
nata Lemm. 49. a armata var. Steinii Lemm. 
24. pulcherrima Playf. var. granu- 50. it armata fo. inevoluta Defl. 
losa Playf. 51. a superba Swir. 
25. cylindrica Ehr. 52. ii Kelloggii Skv. nova fo. Trans-
26. similis Stokes sylvanica mihi 
27. simüis Stokes 53. a Kelloggii Skv. 
28. bulla Stein emend. Defl. 54. a armata var. longa Defl. 
29. superba var. duplex Defl. 55. tt armata nova fo. Tordaensis mihi 
30. amphora Swir. 56. tn Tordaensis nov. spec. 
